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A utor u ~lanku navodi neke dru{tvene uvjete – individualizaciju, postmodernu i globalizaciju – koji zahtijevaju ve}u orijentaciju i jasniji identitet. U takvoj dru{-
tvenoj i duhovnoj klimi on predla‘e model savjetovanja odnosno duhovnoga pra}enja
kao efikasnu pomo} za razumijevanje nove slike svijeta i pastoralno-katehetskog dje-
lovanja u njemu. Najprije izla‘e zna~enje duhovnog pra}enja s teolo{kog, sociolo{kog
i psiholo{kog motri{ta i nazna~uje njegovu trijalo{ku strukturu: pratilac, sugovornik-
-tra‘itelj puta i Bog. Na samom po~etku procesa pra}enja autor nagla{ava va‘nost
prihva}anja, zatim suo~avanje s ~e‘njom i njeno pra}enje, aktiviranje svih osjetila,
vrijednost ti{ine i organiziranja ‘ivota te smisao vje‘banja koje dovodi do preobrazbe.
Sam proces pra}enja sastoji se od izricanja vlastitoga iskustva, poticanja kontempla-
tivnoga stava, suo~avanja s osje}ajima, i raznolikim protivljenjima, zatim nutarnje
spoznaje Isusa Krista odnosno nutarnje stvarnosti. Zavr{etak procesa pra}enja mo‘e
uslijediti kada je tra‘itelj nau~io slu{ati svoga nutarnjega pratioca i kada mu nije vi{e
potrebna redovita pomo} vanjskoga pratioca. Sposobnost slu{anja svoga nutarnjega
pratioca o~ituje se aktivno{}u na socijalnom podru~ju i u molitvi. U zadnjem dijelu
autor isti~e kako pastoralno djelovanje sve vi{e otkriva vrijednost savjetovanja i duhov-
noga pra}enja. Duhovno pra}enje je kadro osvje‘iti teolo{ki govor. Na kraju autor
zaklju~uje da duhovni pratilac obra|uje najdragocjeniji »materijal« koji uop}e postoji:
razli~ite elemente ljudskog ‘ivota.
Klju~ne rije~i: individualizacija, postmoderna, orijentacija, savjetovanje, duhovno pra-
}enje, pratilac, tra‘itelj, Bog, prihva}anje, ~e‘nja
1. UVOD
1.1. Potreba orijentacije
Nisam ni{ta novo otkrio ako ka‘em da
smo svjedoci brzih promjena. Te promje-
ne sa sobom nose nesigurnosti i gubljenje
orijentacije, sam identitet se stavlja u pita-
nje.1 @ivimo u vremenu u kojem ste~eno
znanje o religioznosti, obitelji ili dr‘avi sve
br‘e zastarijeva. Gdje }e na}i podr{ku oni
koji tra‘e pomo} u opho|enju s vrijed-
nosnim pitanjima, oni koji pro‘ivljavaju
krizu ‘ivotnoga smisla ili egzistencijalne
konflikte?
Promijenjeni dru{tveni uvjeti, kao {to
su sekularizacija, individualizacija, globa-
1 M. UTSCH, Die spirituelle Suche: Aufgabe der
psychosozialen Beratung?, u: »Wege zum Menschen«
2(Feb./März) 2002, str. 57.
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2 Usp. D. GOLEMAN, Emocionalna inteligencija,
Mozaik knjiga, Zagreb 1997.
3 Usp. D. ZORAH – I. MARSHALL, SQ – Con-
necting with our spiritual intelligence, Bloomsbury,
New York-London 2000.
4 T. BOVET, Lebendige Seelsorge, Bern 1962, str. 7.
5 F. HELG, Psychotherapie und Spiritualität, Wal-
ter, Düsseldorf 2000, str. 212. i d.
6 H. PETZOLD – I. ORTH, Die Mythen der Psycho-
therapie, Junfermann, Paderborn 1992, str. 230.
7 Usp. W. MÜLLER – H. NOUWEN – A. GRÜN,
Sammle deine Kraft, München 2001.
lizacija ili tra‘enje smisla, zahtijevaju sve
ve}u kompetenciju u savjetovanju, pra}e-
nju. Tra‘enje orijentacije, potraga za svo-
jom vlastitom pozicijom danas je aktualni-
ja no ikada. To se posebno ti~e podru~ja
informatike i genetike. Ta podru~ja vape
za eti~kim odrednicama. Ne smije se odga-
|ati odgovor na sve ~e{}e pitanje o isprav-
noj mjeri djelovanja odnosno neprela‘e-
nja granica. Sve zao{trenije se postavlja pi-
tanje: smije li ~ovjek ~initi sve za {to je spo-
soban? Tu je potrebna razborita i realna
samokritika.
Na{e dosada{nje slike tuma~enja svi-
jeta, kao {to su religiozne ili znanstvene,
pomalo su u raspadanju. Na to raspadanje
utje~e sve vi{e postmoderna sa svojom ne-
odre|eno{}u, slabljenjem dogovorenih nor-
mi, gubljenjem svoga ja i njegove dubine,
svojom ironijom i ravnodu{no{}u. Tko }e
preuzeti funkcije spomenutih slika? Ne-
kada se ~inilo da bi na ovo podru~je mogla
usko~iti psihoterapija, stvaranjem stabilnih
ja-struktura. Danas me|utim to ne izgleda
ostvarivo.
U vremenima brzih promjena ljudi tra-
‘e upori{te, sigurnost i za{titu u nadnarav-
noj stvarnosti ili u »novom znanstvenom
sustavu mi{ljenja« koji sadr‘i i duhovnu
stvarnost. Danas se osim o kognitivnoj in-
teligenciji govori i o emocionalnoj2 i mo-
ralnoj odnosno duhovnoj inteligenciji3.
Danas se sve vi{e tra‘i ponuda smisla, ‘i-
votna orijentacija i svjetonazor. Sve to ne
mo‘e se posti}i samo racionalnom anali-
zom nego i meditativnim iskustvom. U
budu}nosti }e na{e multikulturalno dru{tvo
kao va‘an element za oblikovanje osobno-
sti zahtijevati ne samo socijalne spretnosti
nego i eti~ku kompetentnost i svjetonazor-
sku orijentaciju.
U takvoj situaciji pastoralna teologija i
katehetika mogu svojim znanjem i iskus-
tvom pokazati svoju snagu i umje{nost.
One mogu ~ovjeku koji kru‘i oko sebe, po-
nuditi da svoje probleme promatra s vi{e-
ga motri{ta i na taj na~in do|e do orijenta-
cije. Bo‘ja perspektiva baca novo svjetlo
na probleme. Pastoralna teologija i katehe-
tika otvaraju mogu}nost »da se sa svojim
bli‘njim stupi pred ‘ivoga Krista«4.
Va‘no je i potrebno postaviti jasna raz-
grani~enja izme|u psihoterapije i duhov-
nog puta. Ciri{ki obiteljski i Gestalt tera-
peut Helg pi{e kako psihoterapija cilja na
pojedina~ne promjene dok duhovni put
ide za cjelovitom preobrazbom osobe: »Ti-
me se misli na kvalitativnu promjenu u od-
nosu nekoga ~ovjeka prema sebi i prema
svijetu.«5 Ta dva puta imaju mnogo dodir-
nih to~aka, ali ih treba striktno razlikovati.6
Katoli~ka pastoralna psihologija s velikim
uspjehom povezuje duhovno i psiholo{ko
misaono blago.7
Nakon orisa dru{tvene situacije izlo‘io
bih aktualnost i potrebu duhovnoga pra}e-
nja kao nu‘ne pomo}i u osobnom snala‘e-
nju, u tra‘enju vlastitoga puta i ‘ivotne ori-
jentacije. Najprije }u pokazati {to je duhov-
no pra}enje, zatim izlo‘iti sam njegov pro-
ces te kratko nazna~iti mogu}nosti takvoga
djelovanja u pastoralnom kontekstu danas.
2. DUHOVNO PRA]ENJE
Fenomenu pra}enja mo‘e se pristupiti
s tri motri{ta: teolo{kog, psiholo{kog i so-
ciolo{kog. Trebat }e izlo‘iti strukturu od-
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8 K. SCHAUPP, Gott im Leben entdecken. Einfüh-
rung in die geistliche Begleitung, Echter, Würzburg
1995, str. 11.
9 K. GABRIEL, Christentum zwischen Tradition und
Postmoderne, Herder, Freiburg 1992, str. 163. i d.
nosa duhovnog pra}enja te kona~no jasno
razgrani~iti pra}enje od drugih oblika sa-
vjetovanja i razgovora.
2.1. Teolo{ko motri{te: ~e‘nja za Bogom
Duhovno pra}enje je u slu‘bi novoga
‘ivota koji smo primili sakramentom kr{te-
nja. Njime nam se ‘eli pomo}i da {to cje-
lovitije prihvatimo i promi~emo ‘ivot. Na
taj na~in uspostavljamo odnos s crtama
vlastitog karaktera. Pra}enjem dodirujemo
samo Bo‘je djelo.
Duhovni je razgovor jedan od na~ina
kako direktno dohvatiti Bo‘je djelo. Na~in
na koji susre}emo svoga sugovornika, tra-
‘itelja Boga, o~ituje ne{to od Bo‘je volje
za odnosom; na~in kako drugoga prihva-
}amo, daje nam naslutiti Bo‘ji stav prema
na{oj nedovr{enoj i ranjenoj biografiji.8
U SZ i NZ susre}emo Boga koji ‘eli
odnose, Boga koji stoji iza svoga obe}anja
makar ~ovjek svojim pona{anjem, svojom
nevjerom, prijevarom ili nasiljem sve stav-
lja u pitanje. Savjetnik, duhovni pratilac
}e svojim pona{anjem jasno poku{ati o~i-
tovati Bo‘ju volju, te‘nju za odnosima i na
taj }e na~in svom sugovorniku, onomu
koga prati, omogu}iti novo razumijevanje
samoga sebe koje se gradi na povjerenju a
ne na strahu: Boga ne treba tra‘iti sa stra-
hom, njega se nalazi u samome sebi. Du-
hovno pra}enje u tome mo‘e pomo}i.
2.2. Sociolo{ko motri{te:
~e‘nja za zajednicom
Ve} sam spomenuo da se na{e dru{tvo
nalazi u procesu brzih promjena, u proce-
su raspadanja tradicionalnih svjetova i na-
stajanja jo{ nedovoljno jasne i nedovoljno
razvijene postmoderne.9
Tu mi se postavlja pitanje kako ljudima
danas, u svijetu pluralizma i mnogovrsnih
ponuda smisla i ‘ivotnih perspektiva, po-
mo}i prona}i orijentaciju i put do zdravlja
i ‘ivotnog integriteta. Kako nam vjera mo‘e
pomo}i?
Razmotrimo neke posljedice tog pro-
cesa raspadanja klasi~nih tradicionalnih
institucija.
2.2.1. Br‘e promjene ali uz cijenu
gubitka intime doma
U na{em dru{tvu vrijedi na~elo da sva-
tko ima pristup svim dru{tvenim susta-
vima. To ima velikih prednosti, svatko ima
{ansu da napreduje i stje~e bolje pozicije.
Cijena te pokretljivosti je gubitak sredine
koja ga podr‘ava i {titi, gubi se intima do-
ma. Za pastoral i katehezu to zna~i da se sve
manje mo‘e ra~unati s ozra~jem kr{}anske
sredine a sve vi{e truda treba ulagati oko
njene izgradnje.
2.2.2. Preuzimanjem vi{e uloga ugro‘ava
se razvoj zdravog identiteta
Razlikuju se oblici sudjelovanja u razli-
~itim podsustavima. Svatko mo‘e samo na
jednom podru~ju dru{tvene stvarnosti pre-
uzeti ulogu eksperta, npr. katehete, ‘upni-
ka. Me|utim taj isti ekspert mo‘e na mno-
gim drugim podru~jima biti konzument,
bira~, ~lan nekog upravnog tijela. To su tzv.
komplementarne uloge. Sada{nji razvoj
nudi pojedincu vi{e mogu}nosti razvoja.
Te mnogostruke mogu}nosti razvoja ~esto
dovode do pretjeranih zahtjeva prema po-
jedincu, {to mo‘e rezultirati jakom nesi-
gurno{}u. Prema strukturi njihove osob-
nosti i konkretnim okolnostima ljudi su
skloni povla~enju ili tra‘e uto~i{te u fana-
ti~nim ili radikalnim grupama koje poku-
{avaju presko~iti mnogostrukost i ambiva-
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10 D. LENZEN, Vodi~ za studij znanosti o odgoju,
Educa, Zagreb 2002, str. 216.
11 R. ZERFASS, Biographie und Seelsorge, u: »Trie-
rer theologische Zeitschrift« 97(1988), str. 262. i d.
12 K. H. LADENHAUF, Integrative Therapie und
Gestalttherapie in der Seelsorge, Junfermann, Pa-
derborn 1988, str. 108. i d. Usp. D. RAHM – H.
OTTE – S. BOSSE – H. RUHE-HOLLENBACH,
Einführung in die Integrative Therapie, Junfermann,
Paderborn 1993, str. 155. i d.
13 Usp. E. H. ERIKSON, Identität und Lebenszyklus,
Frankfurt 1966, str. 106. i d. Usp. H. STENGER,
Eignung für die Berufe der Kirche. Klärung, Bera-
tung, Begleitung, Herder, Freiburg 1988, str. 80. i d.
lentnost dana{njeg svijeta putem razli~itih
ideolo{kih tuma~enja.
Druga posljedica takvoga razvoja jest
slabljenje spremnosti i sposobnosti preuzi-
manja obveza, {to sa sobom donosi po-
te{ko}e na onim ‘ivotnim podru~jima na
kojima se tra‘e obveze kao {to su partner-
stvo, redovni~ki ‘ivot, zvanje i sl.
Da bi se moglo ovladati nazna~enim i
jo{ mnogim drugim krizama, ljudima je
~esto potrebno pra}enje, savjetovanje.
2.3. Psiholo{ko motri{te:
duhovno pra}enje i identitet
Iz izlo‘enoga proizlazi da zbog sve ve}e
diferenciranosti dru{tva, ‘ivotna povijest
svakoga pojedinca postaje sve komplicira-
nija. Da bismo se u to osvjedo~ili, dovoljno
je pogledati oko sebe, svoju rodbinu i krug
prijatelja: brakovi su sve nestabilniji; kari-
jera se vi{e ne mo‘e tako lako zacrtati; obi-
telj, roditelji, biolo{ki srodnici nekog ~o-
vjeka igraju u njegovu razvitku, oblikova-
nju vrijednosnih stavova sve manju ulogu.10
Crkveni suradnici nakon nekoliko godina
~esto mijenjaju zvanje. Dana{nje dru{tvo
je bogatije {ansama ali istodobno i rizi~ni-
je. To posebno dolazi do izra‘aja u situaci-
jama odlu~ivanja ili krizâ gdje se o~ituje sva
krhkost vlastitog ‘ivotnog puta. Prema ko-
jim se normama orijentirati? Nastavnik
vjeronauka ili kateheta mogu svoju zada}u
ispuniti samo onda kada uspiju pokazati
snagu vjere kao va‘an element u stvaranju
identiteta krhke biografije.11
Sve vi{e raste potreba za savjetovanjem
i pra}enjem ‘ivotnih povijesti. Spomenuti
}u samo neke psiholo{ke teorije identiteta
kako bih pojasnio pretpostavke uspje{nog
pra}enja.
2.3.1. Upori{ta identiteta
Humani je identitet kompleksna cjeli-
na zasnovana na razli~itim upori{tima, »stu-
povima«12:
• Tijelo: ^ovjek nema samo tijelo, nego
on jest tjelesno bi}e, tijelo. U engles-
kom jeziku je to posve jasno: bilo koji
~ovjek je »somebody« (»body« = tijelo).
U bolesti i kad smo ozlije|eni do`iv-
ljavamo fundamentalno zna~enje toga
upori{ta vlastitog identiteta.
• Odnosi: Svaki je ~ovjek u spletu mno-
govrsnih odnosa koji mu pru‘aju ori-
jentaciju i priznanje. Va‘nost tog upo-
ri{ta se posebno jasno osje}a onda kada
su odnosi krhki ili kada ih nema, kao
{to je to npr. prigodom gubitka nekog
dragog ~ovjeka.
• Rad: Mogu}e je da ~ovjek osobnim do-
stignu}ima, nekim uspjelim djelom iz-
razi ono {to mu je va‘no i na taj na~in
u~vrsti svoj identitet. ^ injenice kao {to
su radna nesposobnost ili nezaposle-
nost pokazuju kako je to upori{te va‘-
no za izgradnju ~ovjekovog identiteta.
• Vlasni{tvo: Vlasni{tvo u svom materijal-
nom (ku}a, novac, auto, knjige) i ideal-
nom (znanje, naobrazba) obliku daljnje
je va‘no upori{te identiteta. Vlasni{tvo
daje pojedincu dobar dio sigurnosti.
• Vrijednosti: Op}e je prihva}ena ~inje-
nica da se zdrav identitet mo‘e izgra-
diti stabilnim vrijednosnim sustavom
(osobna vjera).13 Manjka li takvo ne{to,
uglavnom dolazi do »difuzije identite-
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ta« tj. do raspadanja na razli~ite djelat-
nosti i zada}e ili na ~vrsto, ~ak fanati~-
no vezivanje uz ideale koji mogu znat-
no blokirati ljudsko-vjerni~ki rast neke
osobe.
2.3.2. Identitet i integracija
Integracija je Jungov pojam14 koji oz-
na~ava proces sazrijevanja a ima korijene i
cilj u jedinstvenosti i nezamjenjivosti sva-
kog pojedinog ~ovjeka. Proces sazrijevanja
je uspio onda kada pojedinac polagano
nau~i zapa‘ati svoje sjene i kada ih je spre-
man prihvatiti kao dio svoga ‘ivota. Proces
se sastoji u povezivanju ~ovjekovih opre~-
nosti (misliti/osje}ati; intuicija/analiza; svi-
jest/podsvijest) u jednu cjelinu. To povezi-
vanje je proces koji traje cijeli ‘ivot i doga-
|a se u dvije faze:
– U prvoj polovici ‘ivota va‘no je izgra-
diti vlastiti identitet tj. uspostaviti sta-
bilne i ~vrste odnose. Jung govori o
izgradnji osobe, »ja-maske« koja ~ovje-
ku omogu}uje da se bez velikog rizika
upusti sa svijetom, s okolinom.
– Na po~etku druge polovice ‘ivota po-
javljuje se pitanje: je li to sve? Pogled je
upravljen prema unutra, prema onomu
{to je ostalo jo{ neotkriveno. Opis toga
prijelaza popularno se naziva »midlife
crisis«. Ta faza zahtijeva pomo}nika,
nekoga tko }e u vrijeme velikih nesi-
gurnosti biti znak Bo‘je vjernosti. Du-
hovno pra}enje ‘eli otvoriti o~i za su-
sret sa ‘ivim Bogom na putu vlastite
‘ivotne povijesti.
2.4. Trijalo{ka struktura pra}enja
Svaki odnos koji se stvori za vrijeme
pra}enja otvoren je prema tre}em. U bra~-
nom savjetovanju cilj je ponovno o‘ivjeti
naru{eni odnos prema drugomu. Sli~no je i
u drugim situacijama savjetovanja: one su
uvijek otvorene prema nekom tre}em. Mo-
‘e se govoriti o tzv. »trijalo{koj strukturi«.15
To jednako vrijedi i za duhovno pra}e-
nje. Zada}a pratioca nije stabilizirati osob-
ni odnos izme|u pratioca i onoga koji tra‘i,
nego »drugomu pomo}i da njegov odnos
prema Kristu sve vi{e i vi{e raste«.16 Tri
osobe u duhovnom pra}enju igraju neku
ulogu: pratilac, tra‘itelj i Bog.
2.4.1. Pratilac
Da bi mogao pratiti druge, pratilac sam
mora biti ukorijenjen u Bogu i imati po-
trebne ljudske sposobnosti. Jedna od prvih
sposobnosti pratioca jest da s tra‘iteljem
izgradi odnos koji }e davati sigurnost efi-
kasnom duhovnom pra}enju. Me|u svim
ljudskim odnosima taj ima posebno, jedin-
stveno obilje‘je. Njegove zna~ajke su, s jed-
ne strane, povjerenje i otvorenost ukorije-
njene u Bogu i, s druge strane, jezgrovitost
i trezvenost, umjerenost. Povjerenje i otvo-
renost, za tra‘itelja, stvaraju prostor po-
trebne sigurnosti i za{ti}enosti. Bez tih uvje-
ta te{ko bi bilo izlo‘iti se stvarnosti ‘ivota,
pogotovo njegovim tamnijim stranama.
Kad ne bi bilo jezgrovitosti, odnos bi mo-
gao izgubiti otvorenost prema Bogu.
– Ljubav: Ignacije Lojolski ozna~ava zreo
odnos izme|u Boga i ~ovjeka kao »lju-
bav s puno po{tovanja«. Tu je rije~ o
vrsti odnosa koja pretpostavlja pravu
ravnote`u izme|u distance i blizine.
Pratilac je netko tko Boga i svoga bli`-
njega susre}e s takvim stavom. Zato je
va`no da ne nastoji drugoga fascinirati
14 Usp. C. G. JUNG, Gesammelte Werke, posebno
VII i IX, Olten 1976.
15 Usp. A. GODIN, La structure ternaire de l’accompag-
nement, u: »Christus« 133(1987), str. 414. i d.
16 Usp. A. GODIN, Action therapeutique et action
pastorale, u: »Supplements de la Vie Spirituelle«
11(1958), str. 30.
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svojim znanjem ili sposobnostima, ne-
go treba stvarati slobodan prostor u ko-
jem }e se drugi otvoriti i mo}i prona}i
put spasenja.
– Solidarnost: Da bi druge mogao prati-
ti, pratilac i sam mora pro}i kroz mno-
ge »nutarnje pustinje« i biti spreman sve
to jo{ jednom pro}i sa svojim sugovor-
nikom, s onim koga prati; jo{ jednom
mora pro}i putem kojim je Krist pro-
{ao, putem patnje i umiranja. U proce-
su pra}enja mo`e se govoriti o dvostru-
koj solidarnosti:
• solidarnost u podno{enju nevolje,
pomo} u no{enju tereta pitanja.
• solidarnost u molitvi, zajedni~ko ob-
ra}anje Bogu. Solidarnost u molitvi
zna~i trajno povezivanje sa ‘ivotom
trojednoga Boga. Pratilac je surad-
nik u Bo‘jem kraljevstvu i po~inje
ga izgra|ivati.
– Dvostruka empatija: Dvostruka soli-
darnost nas vodi do dvostruke empati-
je. To zna~i slu{ati drugoga (tra‘itelja)
i drugoga (Boga) koji pratioca susre}e
u tra‘itelju.
– Razlikovanje duhova: Pratilac mo‘e is-
puniti svoju zada}u jedino ukoliko po-
sjeduje sposobnost »razlikovanja du-
hova«, ukoliko razlikuje snage i nag-
nu}a koja vode prema Bogu od onih
snaga koje udaljuju od Boga i vode u
smrt. Upravo nam sada{nja politi~ko-
-dru{tvena pluralisti~ka situacija poja{-
njava da samo znanje i mogu}nosti, bez
sposobnosti razlikovanja, nisu dostatni
za rje{avanje pitanja pred kojima stoji
~ovje~anstvo.
Ljubavlju, solidarno{}u i jasno}om pra-
tilac ~ini ono {to je ~ovjeku jedino mogu-
}e: pripravlja put Bogu. Bo‘ji dolazak je
milost, dar.
2.4.2. Sugovornik – tra‘itelj puta
Za pra}enje je va‘no da se u ~ovjeku
ne{to dogodi, da se u njemu ne{to otvori,
da napravi iskorak, da ozbiljno traga za
smislom svoga ‘ivota, da ga pokre}e pita-
nje: {to bih trebao u~initi da se spasim?
Mnogo se vremena i energije potro{i s lju-
dima koji nisu u stanju ozbiljno i}i tim
putem i osloboditi se svega onoga {to se
suprotstavlja njihovom nutarnjem pozivu.
Poziv je uvijek jedinstven. On je jedinstven
poput nas samih. Poziv nam se o~ituje
ukoliko uporno slijedimo zahtjeve na{e
nutrine. Samo takav osobni poziv mo‘e ‘i-
votu dati puninu usprkos na{oj krhkosti,
nesavr{enosti i ograni~enosti.
2.4.3. Bog
Svrha je duhovnog pra}enja ~ovjeku-
-tra‘itelju objasniti njegov odnos s Bogom
te ga u tom odnosu u~vrstiti i podr‘ati.
Odnos izme|u tra‘itelja i njegovoga pra-
tioca mo‘e biti jako va‘an za razvoj odno-
sa s Bogom. Bog daje inicijativu, a mi je
prihva}amo ili odbijamo. Biti u odnosu s
Bogom zna~i biti trajno u pokretu, biti
trajno u stanju tra‘enja. Odnos se sastoji
od trenutaka nesigurnosti i straha, ali i od
trenutaka radosti i sre}e. S vremenom se
razvija sve ve}a uzajamnost.
2.4.4. Duhovno pra}enje
i drugi oblici razgovora
Osje}a se sve ve}a potreba za »duhov-
nim pra}enjem«. Mnogi ljudi duhovno
pra}enje do`ivljavaju kao djelotvornu po-
mo} u svome ` ivotu i u razvoju svoje vjere.
Sam pojam zahtijeva jo{ ve}u jasno}u i pre-
ciznija razgrani~enja s obzirom na druge
pastoralne ili katehetske razgovore.
Na podru~ju crkvenoga djelovanja ne
smije se pomije{ati niti odijeliti bo‘anska
stvarnost (djelovanje milosti) od stvorene
stvarnosti (ljudskog nastojanja). Ta teolo{ka
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perspektiva veoma je va‘na u tra‘enju jas-
no}e duhovnog pra}enja.
S psiholo{kog stajali{ta treba imati u
vidu da su u konkretnom ~ovjeku uvijek
me|usobno povezani najrazli~itiji motivi.
Empirijski radovi sve ~e{}e pokazuju da
uspjeh terapeutskog razgovora vi{e ovisi o
osobnosti i iskustvu voditelja razgovora –
terapeuta nego o njegovim metodi~kim
usmjerenjima.
– Neki elementi definicije duhovnog pra-
}enja:
• pomo} u obliku razgovora koji po~inje
prema dogovoru i traje du‘e vrijeme
• u razgovoru se priop}avaju iskustva vjere
odnosno iskustva koja nas povezuju s
Bogom
• u sredi{tu pra}enja je odnos tra‘itelja s
Bogom
• odnos izme|u tra‘itelja i pratioca je asi-
metri~an; pratilac ima ve}e iskustvo i
odre|eno umije}e pra}enja
• u pra}enju treba razlikovati {to me vodi
Bogu odnosno udaljava od njega.
– Razli~iti oblici razgovora
• Du{obri‘ni~ki razgovor: U vjerskim pi-
tanjima ljudi se obra}aju du{obri‘niku.
U takvom razgovoru sadr‘ajno dolaze
do izra‘aja sve stvari koje ~ovjeka za-
nimaju. Uglavnom je rije~ o pojedi-
na~nim razgovorima ili nekoliko njih.
Ti razgovori razlikuju se od duhovnog
pra}enja u nekoliko to~aka: s obzirom
na trajanje i s obzirom na metodu. Za
razliku od duhovnog pra}enja, taj raz-
govor je, s obzirom na metodu, otvoren
i ne predvi|a poseban dogovor.
• Katehetsko pra}enje: Uglavnom je rije~
o razgovoru u biblijskim, obiteljskim
ili u grupama mladih. Poku{avaju se
vlastiti ‘ivot i osobna vjera konfrontira-
ti s Biblijom, tradicijom Crkve odnos-
no s iskustvom drugih ~lanova grupe.
Ti se razgovori razlikuju od duhovnog
pra}enja u sljede}im to~kama: s obzi-
rom na cilj – katehetsko pra}enje prije
svega ‘eli pomo}i izgradnji vjerni~kog
identiteta, a duhovno pra}enje produb-
ljenju vjere; s obzirom na metodu – rad
u grupi ima prednost pred pojedina~-
nim; s obzirom na ulogu voditelja –
pratioca – u katehetskoj grupi voditelj
je aktivniji, on }e ~e{}e i vi{e govoriti o
sebi, o svom iskustvu.
• Terapija: Svrha je pojedinca podr‘ati u
razvoju i tra‘enju identiteta. Tu je u
prvom planu rad na psihi~kim i psiho-
socijalnim konfliktima; u terapiju se
uklju~uje i podsvjesno (snovi, zaborav-
ljeni doga|aji, potisnute ‘elje, osje}aji i
konflikti) kao korisni izvori saznanja.
Razlike u odnosu na duhovno pra}enje:
s obzirom na cilj – tijekom terapije ne
radi se prvenstveno o vjerskim pitanji-
ma nego o klijentovom osloba|anju da
bi lak{e zdravo i kreativno mogao u~vr-
stiti svoj identitet; terapija ‘eli oslobo-
diti od, a duhovno pra}enje osloboditi
za; s obzirom na oblikovanje odnosa –
tijekom terapije ‘eli se uspostaviti {to
bolji odnos terapeut-klijent, a kod du-
hovnoga pra}enja u sredi{tu pa‘nje je
odnos tra‘itelja s Bogom.
3. PO^ETAK PRA]ENJA
Pra}enje po~inje slobodnom odlukom
onoga tko tra‘i iskusna ~ovjeka da mu po-
mogne na putu prema Bogu. Netko posta-
je pratiocem na taj na~in {to ga drugi moli
za pomo}; sam od sebe nitko ne postaje
pratiocem. U tom smislu tra‘itelj na po-
~etku daje konstitutivni doprinos jer bez
njegova pitanja, bez njegova tra‘enja ne bi
do{lo do pra}enja. Jedna hinduisti~ka po-
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17 A. LOUF, Au gre de sa grace, Paris 1989, str. 120.
18 Isto, str. 122.
19 D. BONHOEFFER, Gemeinsames Leben, Mün-
chen 1939, str. 14.
20 Usp. J. LAPLACE, Zehntägige Exerzitien. Manu-
skript, Innsbruck 1966, str. 113. i d.
slovica ka‘e: »Ukoliko je u~enik spreman,
na}i }e u~itelja.«17
Mo‘e se ustvrditi da ve} od po~etka
postoji fundamentalna uzajamnost izme|u
pratioca i tra‘itelja: »[to tra‘itelj o~ekuje
od svoga pratioca, nosi nesvjesno u sebi.
On o~ekuje da se tajna njegova ‘ivota otkri-
je kroz drugoga.«18 Bonhoeffer }e to jo{ jas-
nije izre}i: »Kr{}anin treba kr{}anina da ga
uputi u Bo‘ju rije~, on ga treba sve vi{e i
vi{e, ... pojedinac samomu sebi te{ko mo‘e
pomo}i... on treba brata kao nositelja i na-
vjestitelja bo‘anske rije~i spasenja... Krist
je u vlastitom srcu slabiji od Krista u brat-
skoj rije~i; onaj je nesiguran, ovaj je sigu-
ran.«19 Ta uzajamnost se ostvaruje kroz raz-
li~ite uloge koje tra‘itelj i pratilac preuzi-
maju tijekom zajedni~koga hoda.
Sada }u ukazati na elemente koji poma-
‘u realizirati i objasniti susrete i razli~ite
interese.
3.1. Upozorenje na mogu}nost
duhovnog pra}enja
Relativno malen broj vjernika zna {to
je duhovno pra}enje, a jo{ ih manje ima
osobno iskustvo. @upske zajednice i druge
crkvene ustanove treba senzibilizirati za tu
specifi~nu slu‘bu. Za sada takve inicijative
postoje u sklopu biskupijskog ili ‘upnog
karitasa. Nemam dovoljan uvid u to koli-
ko se koriste takve ponude. Duhovne ob-
nove, seminari, duhovne vje‘be mogu biti
dobra prigoda za podizanje svijesti o takvim
mogu}nostima.
Redovito se doga|a da netko potra‘i
pratnju ili konzultaciju kada je pred va‘-
nom odlukom ili kada osje}a potrebu za
ne~im jo{ vi{im, intenzivnijim.
3.2. Po~etni razgovor
Kada netko izrazi ‘elju za pra}enjem,
va‘no je pojasniti situaciju. Ve} na teme-
lju prvoga razgovora mo‘e se ustanoviti je
li potrebna duhovna pratnja ili drugi obli-
ci pomo}i, kao {to su biblijska grupa, semi-
nar, savjetovanje u kriznim situacijama ili
terapija. Za vrijeme prvih kontakata treba
voditi ra~una o objektivnim (dob, obrazo-
vanje, raspolo‘ivo vrijeme) i o subjektiv-
nim (motivacija, osobna optere}enost) fak-
torima. Pratilac-voditelj treba svojim nu-
tarnjim stavom i svojim pona{anjem stvo-
riti atmosferu u kojoj se tra‘itelj mo‘e izra-
ziti i dobiti obja{njenja na svoja pitanja.
3.2.1. Va‘nost prihva}anja
Prvi razgovor ima odlu~uju}e zna~enje
za daljnji razvoj odnosa u procesu pra}enja.
Ako tra‘itelj savjeta osjeti da je prihva}en,
mo}i }e se otvoriti i tako }e se stvoriti srda~-
na, osobna i atmosfera slobode koja omo-
gu}uje pra}enje. Va‘no je isklju~iti mogu}e
smetnje, kao {to su telefon ili neo~ekivani
posjeti. U trenutku razgovora ni{ta nije
va‘nije od samoga slu{anja i posvema{nje
prisutnosti. Pratilac mora biti slobodan od
svih drugih nutarnjih zauzetosti kako bi
mogao biti drugome posve na raspolaganju.
[utnja stvara prostor!20 Ta uzre~ica pret-
postavlja nutarnju ti{inu, uravnote‘enost i
dobru mjeru opu{tenosti, oslobo|enosti
od vlastitih pitanja i problema. [utjeti ne
zna~i biti nijem. Biti nijem zna~i biti ne-
sposoban otvoriti se i priop}iti se. Mo}i
{utjeti pretpostavlja nutarnju sabranost i
respekt pred drugim. Nutarnja {utnja pra-
tioca je za drugoga prostor u kojem se on
mo‘e razviti. [utnja nadalje stvara pretpo-
stavku da pratilac mo‘e osjetiti i zapaziti
emocionalnu rezonanciju tra‘iteljevih izja-
va. Svojom emocionalnom rezonancijom
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tice of Spiritual Direction, New York 1982, str. 71.
23 Usp. H. STENGER, nav. dj., str. 108.
pratilac pokazuje svome sugovorniku da
se ne pla{i njegovih osje}aja i pitanja, da
pred njima ne uzmi~e, da se pred njima ne
zatvara, nego da dozvoljava da se oni izra-
ze i da se je kadar s njima suo~iti. Pa‘lji-
vom i ohrabruju}om {utnjom omogu}uje
se sugovorniku da mo‘da ispod svih razo-
~aranja i povreda otkrije skrivenu ~e‘nju
za Bogom. Blagonaklona pratio~eva {utnja
omogu}uje tra‘itelju da se suo~i s vlastitom
samo}om. Najrazli~itiji poku{aji bje‘anja
pred vlastitom samo}om jedan su od sr‘nih
problema dana{njice. Puno upitnih poja-
va u na{em djelovanju kao sve}enika ili ka-
teheta povezano je s tom tematikom: ‘elja
za monopolom, ~e‘nja za punom crkvom,
pretjerana aktivnost. Nisu li sve to oblici
prisilnog zajedni{tva ili bje‘anja od samo-
}e?21 Pratilac }e mo}i u~initi ne{to protiv
takvih poku{aja bje‘anja samo ukoliko se
sam njima mo‘e suprotstaviti i na taj na~in
omogu}i drugomu suo~avanje s njegovom
samo}om.
^ekanje u {utnji izra‘ava povjerenje u
Boga koji je prisutan u drugome i djeluje
bez na{eg sudjelovanja. @urba i strah nas
mogu zavesti da dajemo odgovore koji mo‘-
da kratkoro~no mogu pomo}i, ali ometaju
da se izre~e ono bitno. [utnja postaje pro-
stor u kojem tra‘itelj mo‘e otkriti za ~im
te‘i a da jasno i precizno ne vidi.
Da bi pra}enje kao duhovni doga|aj
moglo uspjeti, potrebna je dvostruka nu-
tarnja dispozicija pratioca, koja se mo‘e oz-
na~iti »dvostrukom empatijom«. Slu{anje
i u‘ivljavanje upravljeno je sugovorniku,
njegovim pitanjima i ~e‘nji, njegovim stra-
hovima i blokadama, ali istodobno i Dru-
gomu, Bogu, kako bi mogao bolje osjetiti
da ga on ‘eli voditi. Ukoliko je empatija
jednostrana, tj. upravljena samo na do‘iv-
ljaj tra‘itelja, na njegove osje}aje i sklono-
sti, mo‘e se dogoditi da se drugoga vodi
putem koji nije put Bo‘ji za toga konkret-
nog ~ovjeka. S druge strane, ukoliko je
empatija upravljena samo na vjerske sadr‘a-
je, riskira se da se ne vodi dovoljno ra~una
o konkretnoj ‘ivotnoj stvarnosti tra‘itelja.
3.2.2. Po~etna obja{njenja
Cilj po~etnog razgovora je ste}i dojam
o tome {to pokre}e tra‘itelja, sugovornika.
Treba vidjeti {to je iza tra‘enja. Samo aka-
demski interes nije dostatna pretpostavka
za duhovno pra}enje. Jednako tako nije
dovoljno niti davanje kratkoro~nih rje{e-
nja. Duhovno pra}enje u strogom smislu
rije~i je vi{e orijentirano na rast i razvoj po-
jedinca a manje na rje{avanje problema.
– [to tra‘i onaj tko ‘eli da ga se prati?
Neki ljudi tra‘e razgovor jer se nalaze u
stanju »blage depresije«22: ne osje}aju za-
nos, elan u ‘ivotu; sve izgleda u jednom
tonu i bezbojno. Takvo raspolo‘enje prati
ne samo njihove osobne odnose nego i nji-
hov posao koji do‘ivljavaju kao nizanje
neugodnih du‘nosti, obveza. Sli~no vrije-
di i za molitvu koja se ~esto do‘ivljava samo
kao obveza i koja ne daje nikakvu snagu.
Drugi tra‘e pra}enje jer ‘ele usavr{iti
svoj ‘ivot. ^esto su poneseni vjerom u
neograni~eni napredak ~iji jamac je Bog,
me|utim javlja se dosada, poti{tenost ili
bijes, ~ime se brane.
Neki dolaze zbog toga jer studiraju teo-
logiju ili pripadaju redovni~koj zajednici,
a obveza duhovnog pra}enja je sastavni dio
naobrazbe.23
U po~etnom razgovoru treba s puno
strpljenja i dosljednosti objasniti pitanje:
koje ‘elje dolaze do izra‘aja kada netko tra-
‘i pra}enje? Svaka va‘nija ljudska odluka
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pod utjecajem je razli~itih motiva koje je
potrebno polako obja{njavati.24 Poznata je
slojevitost ljudske motivacije i na po~etku
nije lako doznati koji motiv igra koju ulogu.
Nadalje, poznato je da svatko ne mo‘e
pratiti svakoga. Dobro je ako u pra}enju
postoji odre|eni stupanj nepoznavanja.
Odre|ena distanca u pra}enju mo‘e biti
korisna. Ako se dva ~ovjeka dobro poznaju,
ako me|u njima postoje intenzivni poslov-
ni ili osobni kontakti ili uzajamne obveze,
bolje je potra‘iti drugoga pratioca.
Na po~etku razgovora treba do}i do jas-
nog dogovora, sporazuma izme|u pratioca
i tra‘itelja. Bez dogovora pra}enje bi se
moglo razvodniti i pre}i u neozbiljnost. U
dogovoru treba paziti na sljede}e to~ke:
• Struktura vremena: Tu treba odrediti
u~estalost razgovora (dvotjedno, mje-
se~no), trajanje pojedinih razgovora (je-
dan sat), trajanje pra}enja (godinu da-
na, nakon toga vrednovanje i ponovni
dogovor).
• Prostor: Tu treba pripaziti na izbor mje-
sta gdje se vodi razgovor, isklju~iti izvo-
re smetnje (telefon, neo~ekivani posjet).
• Struktura odnosa: Tu spada pitanje po-
~etka razgovora, tko po~inje, stupanj po-
vjerenja, kako se postaviti prema smetnja-
ma, kako se postaviti prema drugim obli-
cima pomo}i u savjetovanju ili terapiji.
• Struktura rada: Koji je predmet pra}e-
nja? Otkrivati smisao i na~in pra}enja,
odre|ene vje‘be. Predmet razgovora
mogu biti dojmovi, sje}anja, osje}aji,
fantazije. Va‘no je ustanoviti je li u tra-
‘itelju ‘iva ~e‘nja za Bogom, je li do-
voljno slobodan otvoriti se tajni svoga
‘ivota. Kona~no, ‘eli li se upustiti u
proces pra}enja?
3.3. ^e‘nji dati prostor
Na po~etku procesa pra}enja va‘no je
da se ~e‘nji u ~ovjekovom ‘ivotu dade pro-
stor, da joj se omogu}i rast, da se pro~iste
naslage ispod kojih je ~esto pokopana, da
se na|e odva‘nosti za suo~enje s njome.
Bez takve ~e‘nje nije mogu}e duhovno
pra}enje. U onome tko tra‘i pra}enje le‘i
mo‘da jo{ neprepoznatljiv zahtjev za pro-
dubljenjem odnosa prema ~ovjeku i pre-
ma Bogu. Ta ~e‘nja je izraz odre|enog is-
koraka u ~ovjeku koji se ‘eli dalje razviti i
oblikovati. ^e‘nja je izraz ‘ivota.
3.3.1. ^e‘nja je trag Bo‘ji
Duhovni darovi se ne mogu dobiti uko-
liko se za njima ne ~ezne. ^ ovjekova te‘nja,
~ovjekov zahtjev, njegova nedostatnost je
motor koji ga tjera da nadi|e samoga sebe.25
U ~ovjekovu ‘ivotu su iskustvo nedostat-
nosti i ~e‘nje dvije najja~e snage. Prvo {to
Isus u Ivanovu evan|elju pita jest: »[to tra-
‘ite?« (Iv 1,38). Isus ih pita o njihovim te‘-
njama, kamo su one upravljene? Samo lju-
di koji su se spremni suo~iti i upustiti sa
svojim te‘njama, sa svoje strane, stvaraju
preduvjete za susret s Isusom, od Boga obe-
}anim Mesijom. Samo u tom smislu treba
shvatiti bla‘enstva i njihova obe}anja. @i-
votne situacije upravljaju ~ovjeka prema
Bogu. Te‘e}i za njim, ~ovjek se nada i o~e-
kuje spasenje i otkupljenje.
3.3.2. ^e‘nja je vi{eslojna
Va‘no je ~e‘nju izre}i u molitvi pred
Bogom. U molitvi }emo do‘ivjeti dva va‘na
iskustva:
– Odnos prema Bogu }e rasti i postajati
‘ivlji. [to je ja~a ~e‘nja, to je ‘ivlji su-
sret; {to je ‘ivlji susret, to je ve}a ~e‘nja
za produbljenjem susreta. Zato je va‘-
no uvijek ponovno izraziti ~e‘nju u
molitvi.
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– Prije ili kasnije postajemo svjesni da
na{a te‘nja nije posve jednozna~na ne-
go vi{eslojna i ambivalentna. Ona nije
apstraktna, nego se o~ituje u konkret-
nim dragim djelatnostima ili u osob-
nim odnosima. U djelatnostima i od-
nosima poprima svoj konkretni oblik.
Tra‘itelj }e brzo uo~iti da se u njemu
pojavljuju razli~ite ~ak i proturje~ne
te‘nje, npr. te‘nja za sigurno{}u i za{ti-
tom, ali i ‘elja za slobodom i neovisno-
{}u. Te‘nja nije jedinstvena nego podi-
jeljena, s jedne strane ho}u... s druge
strane rado bih...26
Duhovni proces promjene ima korijene
u toj vi{eslojnosti. Za vrijeme pra}enja do
punog izra‘aja dolazi {irina i dubina ljud-
ske te‘nje i zato se ne smije nijekati ili pre-
skakati ambivalentnost te‘nje, ~ime bi se
mogla zaobi}i va‘na ‘ivotna podru~ja. ^ o-
vjek }e biti sretan ukoliko se ne da bloki-
rati tom ambivalentno{}u. Duhovno pra-
}enje stvara prostor u kojem se mogu pre-
poznati, pojasniti razli~ite snage ujedinjene
u nekoj te‘nji te se upraviti Bogu i tako se
osloboditi vezanosti koje zarobljuju i gu{e
‘ivot.
3.3.3. Ugro‘enost ~e‘nje
Suo~ava li se ~ovjek u svom duhovnom
‘ivotu du‘e vrijeme sa svojom ~e‘njom ko-
ja poprima odre|eni oblik, pojavljuje se,
gotovo u pravilu, u srednjim godinama, a
ponekad na mahove i ranije, odre|ena ugro-
‘enost.27 ^ovjeka spopada duboki osje}aj
dosade, prezasi}enosti, zlovolje ili odvrat-
nosti prema onomu {to mu je dotad u ‘ivo-
tu bilo va‘no. Ranokr{}anski autori govore
o tzv. acediji (akedia, a – ne + kedos – briga),
duhovnoj tuposti, ravnodu{nosti, nebrizi
za stvari oko sebe).28 Acedija je srodna ‘a-
losti, ali ide jo{ dublje. Radi se o odre|enoj
zbunjenosti kojom netko postaje toliko ne-
siguran da cijeli svoj dotada{nji ‘ivot do-
vodi u pitanje. Acedija donosi pomutnju
u same temelje ~ovjekova ‘ivota. ^ ovjeko-
va nutrina je bolesna, preplavljena ogor~e-
no{}u, a otpornost je nikakva.
Ukoliko se prihvati izazov krize, mo‘e
nas dovesti do ‘ivotnog zaokreta, a ukoliko
se taj izazov prihvati, postajemo stra{ljivi,
{to ometa daljnji ljudski i duhovni rast.29
Acedija se ne mora uvijek pojaviti u ovdje
opisanoj ‘estini, ali je primjetljiva u svakom
dugoro~nom procesu obra}enja. Va‘no je
biti svjestan temeljne ugro‘enosti ljudske
te‘nje te joj ne podle}i nego iz nje izi}i o~i{-
}en i oja~an milo{}u Bo‘jom.
3.3.4. Pra}enje ~e‘nje
Duhovni put po~inje otkrivanjem i uv-
je‘bavanjem ‘elja kako bi se ~e‘njama, koje
postoje u svakome ~ovjeku, dalo prostor.
Zada}a pratioca jest da ih on potpoma‘e,
ja~a i pro~i{}ava.
Pratilac }e pomo}i svom sugovorniku,
tra‘itelju, da najprije otkrije i izre~e svoje
‘elje i ~e‘nje a da ih pritom moralno ne
vrednuje prebrzo. Pratilac }e podr‘avati
tra‘itelja da se suo~i sa svojim nedovr{e-
nostima i nesavr{enostima i da to iznese u
molitvi pred Bogom.30
Pratilac nadalje treba tra‘itelju pomo}i
zapaziti razli~ite i me|usobno suprotstav-
ljene ‘elje te ga nau~iti kako se nositi s ambi-
valentnostima ljudske egzistencije. Ukoli-
ko se to ne dogodi, riskira se da se vodi
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31 W. HERBSTRITH, Schweigen/Stille, u: Ch.
SCHÜTZ (ur.), nav. dj., str. 1108. i d.
ra~una samo o jednom podru~ju neke oso-
be, samo o idealima, a druga va‘na pod-
ru~ja se lako presko~e. Tim preskakanjem
se mo‘e zaobi}i samo sredi{te osobe.
Pratilac je tu da tra‘itelju pomogne svo-
ju te‘nju upraviti prema Kristu. Konkreti-
zacija ~e‘nje doga|a se uvijek u napetosti
izme|u osobnog zahtjeva i cilja kome je
zahtjev podre|en.
Ukoliko acedija prijeti razvoju ~e‘nje
pratilac }e tra‘itelja ohrabriti i podr‘ati ga
u njegovom nastojanju da izazov pozitivno
svlada i novom snagom nastavi svoj put.
Va‘no je ne odustati nego izdr‘ati.
3.4. Ste}i budno srce
Tko tra‘i duhovno pra}enje, ‘eli otvo-
riti svoje nutarnje o~i, svoje u{i kako bi po-
stao budan ~ovjek. Cilj takva svjesnog za-
pa‘anja jest da Krist bude vidljiv u vlas-
titom ‘ivotu i u ‘ivotu Crkve. Svrha je du-
hovnog pra}enja tu budnost i svjesnost
poticati jer one nas vode do zajedni{tva s
Bogom. Kako ostvariti tu budnost?
3.4.1. U~iti zapa‘ati svim osjetilima
Duhovni put vodi preko osjetilnih za-
pa‘anja jer svi na{i pojmovi i dolaze preko
osjetila. Put k Bogu vodi samo preko pro-
~i{}ene osjetilnosti koja je o~i{}ena od ne-
uredne ovisnosti i ~e‘nje za neposrednim
zadovoljenjem. Potreba za brzim zadovo-
ljenjem ne osloba|a i tra‘itelj osjetilni svijet
ne do‘ivljava kao dar. Otvoreno, osjetilno
zapa‘anje uspijeva samo onda kada nam
ne smetaju predrasude ili uski na~in pro-
matranja stvarnosti. Zato je va‘no uvje‘ba-
vati osjetilni na~in zapa‘anja.
Da bi se moglo susresti ‘ivoga Boga,
treba nau~iti promatrati bez predrasuda.
Boga treba prihvatiti bez predrasuda. Sa-
mo na takav na~in dade ga se na}i, i samo
na takav na~in mo‘e se razabrati njegov
odgovor.
Kako razli~ita iskustva pokazuju, glav-
ni razlog nedovoljne pa‘nje le‘i u tome {to
mnogi ljudi optere}eni predrasudama, stra-
hovima, nutarnjim i vanjskim konfliktima
po~inju od svega tra‘iti za{titu, {tite se od
iskustava koja bi mogla dovesti u sumnju
dosada{nja osvjedo~enja, {tite se od daljnjih
povreda. Prije nego stvari svjesno zapaze,
postoji intuitivna spontana osuda kako bi
se izbjeglo ne{to nepo‘eljno, neugodno.
Svaki ~ovjek treba za{titu da bi mogao
‘ivjeti. Me|utim ako se ta ‘elja prenaglasi,
mo‘e dovesti do ‘ivotne su‘enosti, do osje-
}aja praznine i dosade, a mo‘e ometati i
proces obra}enja bez kojega je nemogu}
‘ivot iz vjere.
3.4.2. Ne suditi, nego biti otvoren
Dono{enje suda, vrednovanje stvara za-
tvorenost, izaziva obrambene mehanizme
kod drugoga. Ne suditi zna~i stvarati pre-
duvjete otvorenosti. Ta se otvorenost naj-
prije o~ituje prema Crkvi kao zajednici vjer-
nika, zajednica relativizira individualni sud.
Otvorenost prema drugomu no{ena povje-
renjem ~ini nas osjetljivima prema Bo‘jem
milosr|u. Otvorenost daje {ansu svim mo-
gu}nostima kojima nas je Bog obdario.
3.5. Va‘nost ti{ine
Da bi se Bo‘ja prisutnost mogla za-
paziti, potrebno je nau~iti slu{ati govor ti-
{ine. Ti{ina se mo‘e razumjeti kao Bo‘ji
govor. Kao {to svladavanje nekog stranog
jezika zahtijeva strpljivost i trud, a istodob-
no nas veseli napredak u sporazumijeva-
nju, jednako tako treba uporno vje‘bati i
svladavati govor ti{ine. Stvarnost koju smo
do‘ivjeli u ti{ini ne da se prikladno izraziti
rije~ima, ali se dade, uza sve nedostatke,
prevesti i razumjeti.31
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32 A. DE MELLO, Meditieren mit Leib und Seele,
Kevelaer 1989, str. 17.
Ono najva‘nije u na{em vremenu {to
moramo u~initi jest sebi i drugomu omogu-
}iti, pomo}i da do|e do ti{ine, prona}i na-
~in kako da u vlastitom ‘ivotu, u obiteljima,
u zajednicama stvaramo prostore ti{ine.
Isus je posebno cijenio ti{inu. Evan|e-
lja nagla{avaju kako se je Isus pred va‘nijim
odlukama ili fazama svoga ‘ivota povla~io
u samo}u da bi odre|eno vrijeme proveo
u ti{ini i molitvi (Lk 5,16; 6,12).
Da bi ti{ina i {utnja dovele do pobolj{a-
nja ne~ijeg stanja, trebaju se ostvariti neke
pretpostavke o kojima duhovno pra}enje
treba voditi ra~una.
Prikladne pretpostavke za put ti{ine
postoje kada tra‘itelj u sebi osje}a sve ve}u
‘elju za ti{inom i kada ima odre|enu spo-
sobnost da izdr‘i vrijeme {utnje.
Manjkave pretpostavke prije svega se
o~ituju u otporu prema du‘im vremenima
ti{ine ili trajnijoj nesposobnosti izdr‘ava-
nja perioda {utnje.
3.5.1. Pra}enje na putu ti{ine
Mla|im ljudima je ~esto potrebno omo-
gu}iti pozitivna po~etna iskustva ti{ine i
{utnje. To mo‘e biti u obliku dana sabra-
nosti, meditacije i sl. Za mnoge se ti{ina
pozitivno do‘ivljava samo onda kad se iz-
dr‘ava zajedni~ki, kada pojedinac dobije
grupnu podr{ku. Mladi ~ovjek treba do‘iv-
jeti da ti{ina osposobljava za produbljene
odnose prema sebi, drugomu i Bogu. Pra-
tilac tada treba pripaziti na sljede}e to~ke:
• Tra‘itelju treba pru‘iti mogu}nost raz-
govora sa svojim pratiocem o iskustvi-
ma ti{ine. To vrijedi posebno onda ka-
da se netko intenzivnije bavi trenucima
ti{ine. U takvim trenucima ~ovjek se
radikalnije nego ina~e konfrontira sa
samim sobom, pogotovo sa svojim tam-
nijim stranama. Ti{ina dovodi do ve}e
iskrenosti i produbljene spoznaje samo-
ga sebe.
• Ti{ina se tijekom du‘eg procesa razli~i-
to do‘ivljava. Postoji tzv. stupnjevi ti{i-
ne, postupno u~enje govora ti{ine.
• ^esto se zada}a pratioca sastoji u tome
da se tra‘itelju dade podr{ka u otporu;
otporu protiv acedije, protiv odustaja-
nja, protiv redovitosti.
• [utnja i ti{ina nisu same sebi cilj nego
na~in kako do}i do {to dubljeg susreta
s Bogom. Uvijek ponovno }e trebati u
razgovoru reflektirati kako ti{ina poti~e
susret sa samim sobom, s drugim i s
Bogom.
• Ako ne uspijeva do}i do ti{ine, mo‘e
biti od pomo}i vra}anje jednostavnim
vje‘bama zapa‘anja ili kratkim pravil-
nim pokretima, {etnje laganim kora-
kom, ponavljanja jednostavnih rituala.
3.6. Organizirati svoj ‘ivot
Tko jednom iskusi ti{inu i nutarnju
{utnju, uvijek }e ponovno ~uti »objavu ti{i-
ne«32 i tako }e dublje prodrijeti u Bo`ju
stvarnost prema kojoj je upravljena nje-
gova te`nja. Istodobno }e otkrivati opre~-
nosti: vjernim obdr`avanjem molitve raz-
vijat }e se njegov odnos s Bogom, a isto-
dobno }e se pojavljivati osje}aji dosade,
prezasi}enosti ili nutarnjeg protivljenja.
Organizacijom `ivota do}i }e se do dubo-
kih promjena, {to ne ide jednostavno i s
popustom. Organizacija `ivota zna~i na-
stojanje i naprezanje.
3.6.1. Smisao vje‘banja
Nemali problem organiziranog ‘ivota
jest stvaranje obveza u odvijanju vlastitoga
‘ivota. Zato je va‘no otkriti smisao vje‘-
banja. Odre|ena iskustva dadu se ste}i sa-
mo trajnim vje‘banjem. Redovitost poma-
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‘e rast neovisnosti o trenuta~nim raspolo-
‘enjima, idejama i ‘eljama. Bez kontinuite-
ta ne da se razviti i u~vrstiti zdrav identitet.
Popu{ta li netko svaki ~as svojim razli~itim
potrebama, te{ko }e njegov ‘ivot dobiti
usmjerenje i njegove snage }e se razliti na
sve strane.33 Da vje‘ba ne postane rutina
bez du{e ili prisila, treba je povezati s pozi-
tivnim iskustvima i nastojanjem oko nji-
hovoga produbljenja.
3.6.2. Obra}enje i njegovo pra}enje
Ukoliko tra‘itelj ostane vjeran svojoj
te‘nji za Bogom, otkrit }e u sebi razli~ite
snage, sklonosti, ‘elje, potrebe, strastve-
nosti koje se suprotstavljaju osnovnoj te‘-
nji i koje se ne daju jednostavno iskorijeni-
ti. Suo~it }e se sa svojim tamnim, nezalije-
~enim, neiskupljenim stranama svoga ‘ivo-
ta, susrest }e se sa svojom druga~ijom stvar-
no{}u. Ta druga~ija stvarnost u sebi sadr‘i
patnju i nevolje svake vrste te zaostajanje
za idealom. Va‘no je biti svjestan tih ten-
dencija i njihovih razmjera u sebi. U tak-
vim situacijama ~ovjek se lako obeshrabri i
po~inje zdvajati. Uloga je pratioca da po-
mogne izdr‘ati i da na taj na~in tra‘itelj
do|e do susreta s opra{taju}om Bo‘jom
dobrotom.
Novo usmjerenje ‘ivota je dug proces,
pa i u slu~aju iznenadnih do‘ivljaja obra}e-
nja. Dubinski ~ovjekovi slojevi upo~etku
ostanu nedirnuti, njih }e tek kasnije pro‘e-
ti novo vjersko usmjerenje. Zato je va‘no
da pratilac ohrabri tra‘itelja da se suo~i sa
izazovima takvoga nutarnjega stanja sa svo-
jim sjenama34, da ne potiskuje osobne po-
vrede nego da izdr‘i popratne boli.
4. PROCES PRA]ENJA
Na zajedni~kom putu postoje ohrab-
ruju}i do‘ivljaji, ali i takvi koji priti{}u i
ote‘avaju daljnji hod, izranjaju pitanja i
problemi. Zada}a pratioca nije u davanju
odgovora nego u otvaranju mogu}nosti da
se darovani Bo‘ji ‘ivot sve vi{e razvija. Svo-
jim je stilom pratilac posebno ‘iv znak
Bo‘je prisutnosti.
Prije nego predstavim va‘ne etape za-
jedni~kog puta, dat }u neke napomene.35
4.1. Op}a upozorenja
Budu}i da je najva‘niji cilj duhovnog
pra}enja rast i razvoj odnosa izme|u tra‘i-
telja i Boga, pratilac }e uvijek ponovno
morati poticati i podr‘avati tra‘iteljevu ini-
cijativu. Pratilac ne smije preuzeti inicijati-
vu. Tra‘itelj je prona{ao pratioca, tra‘itelj
odre|uje o ~em }e on pri~ati i o njemu ovisi
kako }e ostvariti dogovor. Zada}a je pra-
tioca da svojom prisutno{}u i svojim pita-
njima pridonese poja{njenju razli~itih nu-
tarnjih i vanjskih poticaja koji se pojave na
putu.
4.1.1. Izricanje vlastitoga iskustva
Pratilac }e najprije poku{ati slu{ati go-
vor o iskustvima. Zajedni~ki, pratilac i tra-
‘itelj }e ih bolje razumjeti nego pojedi-
na~no; velika je pomo} kako iskustva pre-
to~iti u rije~i. [to je netko sposobniji pro-
matrati neki doga|aj, neko iskustvo i isto-
dobno ga uzeti pod pove}alo, tim vi{e }e
mo}i priop}iti i tim vi{e }e zajedni~kim
gledanjem rasti trajno prisutna te‘nja. Ta
te‘nja se mora osloboditi jer ona je najva‘-
nija pokreta~ka snaga na daljnjem putu.
Pratilac mo‘e poticati govor o vlastitim
iskustvima otvorenim pitanjima. Na taj
na~in dolazi do izra‘aja da u~i i on, a ne
samo tra‘itelj. Pitanja ne daju gotove od-
govore nego vi{e poti~u tra‘enje i naslu}i-
33 E. H. ERIKSON, nav. dj., str. 106.
34 Sjena (Schatten) u Jungovom psiholo{kom susta-
vu ozna~ava potisnutu, negativnu ili pozitivnu,
stranu osobnost.
35 K. SCHAUPP, nav. dj., str. 91.
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vanje. Dobro je da pitanja po~inju sa kako
(umjesto {to, za{to, kada, gdje). Pratilac
mora dobro paziti da njegova znati‘elja ne
do|e do izra‘aja i da na taj na~in ne spri-
je~i daljnje tra‘enje puta koji je Bog na-
mijenio tra‘itelju.
4.1.2. Poticanje kontemplativnog stava
Glavna je zada}a duhovnoga pra}enja
pomo}i tra‘itelju da {to to~nije zapazi si-
tuacije koje zaslu‘uju pa‘nju i da postane
osjetljiv za Bo‘je objavljivanje u svome ‘i-
votu. Pra}enje mo‘e pomo}i tra‘itelju pri
odluci kako Bogu odgovoriti.
Osnovna je nakana duhovnoga pra}enja
da tra‘itelj nau~i u svome ‘ivotu otkrivati
Bo‘je tragove. To nije uvijek jednostavno
budu}i da ~ovjek nije kadar zapaziti direkt-
noga sugovornika. Nesigurnost i praznina
~esto su uzroci ~ovjekove aktivnosti i po-
duzetnosti. Takva aktivnost je samo onda
dobra kada je odgovor na Bo‘ji poticaj.
Ona ne smije biti za{titni zid pred Bogom,
kao {to se znalo doga|ati farizejima i mno-
gim drugim aktivnim ljudima.
Kontemplativni se stav po~inje razvija-
ti kada je ~ovjek pogo|en Bogom i kada se
po~inje zanimati za ne{to ili nekoga izvan
sebe samoga. O kontemplativnom stavu
mo‘e se istom onda govoriti kada je netko
kadar prestati kru‘iti oko sebe i svojih bri-
ga i interesa te se mo‘e okrenuti drugim
osobama i doga|ajima, otkrivaju}i druge
horizonte koji }e zaokupiti njegovu pa‘-
nju. Pratilac je du‘an pomo}i tra‘itelju da
se oslobodi svojih problema kako bi bio
otvoren za susret s Bogom.
Svrha je duhovnog pra}enja da tra‘ite-
lju pomogne u pronala‘enju novoga na~i-
na zapa‘anja i zato treba biti pozoran na
sljede}e elemente:
• Biti posve pozoran na vlastite do‘ivlja-
je, usredoto~iti se posve na gledanje i
slu{anje. Kontemplativni stav pove}ava
kod tra‘itelja sposobnost divljenja ne-
~emu ili nekome, biti ne~im ili nekim
fasciniran.
• Paziti na vlastite reakcije, koja do‘ivlja-
vanja, koji osje}aji se pojavljuju, koje
nade, koji strahovi ili otpori postoje?
• Upravo spomenute elemente treba iz-
nijeti pred Bogom, ne{to sli~no kako
se to doga|a u psalmima. Bog za tra-
‘itelja postaje sve vi{e ‘iva prisutnost, a
ne neka daleka stvarnost. Izno{enje pred
Bogom treba pove}ati na{u sposobnost
otvorenosti, odnosa i ‘ivahnosti, a uma-
njivati zatvorenost, vlastito kru‘enje oko
samoga sebe, izolaciju ili stagnaciju.
4.1.3. Pozornost prema osje}ajima
U procesu pra}enja nije va‘no iznositi
samo iskustva nego i emocionalne reakcije.36
Ukoliko se ~ovjek upusti u neki odnos,
postat }e svjestan svojih osje}aja i osjetit }e
‘elju da ih drugomu priop}i. Ovo nije jed-
nostavno ni me|u ljudima, a jo{ je te‘e s
Bogom. Svrha je duhovnog pra}enja da
poti~e tu vrstu priop}avanja. ^im je tra‘i-
telj sposobniji priop}iti drugome svoje os-
je}aje, tim je sposobniji priop}avati i samo-
ga sebe i tako njegovi osje}aji postaju ‘ivlji.
Priop}avanje osje}aja je veoma osjetljiv
trenutak u procesu pra}enja. Govor o sebi
je ne{to neobi~no i izaziva nesigurnost i
strah. U takvim govorima u velikoj smo
opasnosti da pribjegnemo op}im i objek-
tivnim opisivanjima koja malo ili gotovo
ni{ta ne govore o vlastitim osje}ajima ili
osje}ajnim reakcijama. Zada}a pratioca u
takvim situacijama je pomo}i tra‘itelju da
sve vi{e pred Bogom govori o sebi. Svojom
prisutno{}u pratilac }e stvoriti prostor u
kojem }e tra‘itelj mo}i uvje‘bavati takve
na~ine pona{anja.
36 D. RAHM (ur.), nav. dj., str. 95.
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Ukoliko zakr‘lja takva sposobnost go-
vora o samome sebi, i molitva }e postajati
sve suhoparnija i udaljenija od ‘ivota. Lju-
di su ~esto fascinirani kad otkrivaju, korak
po korak, nutarnji svijet svojih osje}aja.
Zapa‘anje i priop}avanje osje}aja nije svrha
samoj sebi nego preduvjet ‘ivih odnosa s
Bogom.
4.1.4. Protivljenje u slu‘bi rasta
Proces obra}enja Bogu ili produbljenje
odnosa prema njemu ~esto su popra}eni
protivljenjima, suprotnim strujanjima. Pro-
tivljenja Bo‘jem djelovanju mogu biti razli-
~ita. Nema istinskih odnosa bez zapreka,
ina~e su slijepi i povr{ni. To vrijedi i za
odnos prema Bogu. Pra}enjem ~ovjek u
svojoj nutrini postaje svjestan Bo‘jeg zova.
U njemu se istodobno osloba|aju snage
koje ometaju njegov odaziv, njegov napre-
dak u hodu prema Bogu.
Protivljenja su istodobno i {anse rasta.
Ona ukazuju na ne{to {to je za tra‘itelja
va‘no i zato ih treba uzeti ozbiljno. Prati-
lac se mora usredoto~iti na iskustva koja
kod tra‘itelja izazivaju protivljenja. Strplji-
vo zaustavljanje pred tra‘iteljevim zidom,
blokadom, mo‘e polako otkrivati istinsko,
nepatvoreno lice drugoga. Kako prepozna-
ti takva suprotstavljanja? Sljede}e reakcije
mogu biti znakovi protivljenja rastu odno-
sa prema Bogu:37
• osje}aji obeshrabrenja, dosade ili po-
ti{tenosti
• »slijepe pjege« (nezapa`anje ili isklju~i-
vanje odre|enih vidova stvarnosti)
• stalne sumnje
• nedovoljna sabranost za vrijeme molitve
• umor koji se uvijek javlja u sasvim odre-
|enim trenucima
• uvijek ponovno zatvaranje pred pra-
tiocem kao i jaka sklonost da ga se od-
bije ili pretjerano idealizira.
Budu}i da je duhovno pra}enje ‘ivo
doga|anje, protivljenja }e se uvijek ponov-
no pojavljivati. [to ih se otvorenije izrazi,
tim manje }e smetati na putu prema Bo-
gu. Prikrivena protivljenja jako ometaju
osobni rast.
4.2. Molitva za nutarnju spoznaju
Isusa Krista
Nutarnja spoznaja zna~i ujedna~ava-
nje vlastitoga ‘ivota sa stavovima Isusa Kri-
sta (Fil 2,5). To ujedna~avanje vlastitih
nazora je cilj svakog kr{}anskoga ‘ivota jer
samo upravljeno{}u prema uskrslom Kri-
stu ‘ivot dobiva ~vrsto}u i dosljednost. To
se konkretno doga|a slu{anjem rije~i Bo‘-
je. Samo se u susretu s Kristom doga|a
ozdravljenje, spasenje.38
4.2.1. Dodirivanje nutarnje stvarnosti
Slu{anjem rije~i Bo‘je i molitvom po-
sti‘e se osobna dirnutost Bogom, do‘ivlja-
va se ispunjenost Bo‘jom rije~ju i pro‘etost
njime. Ta osobna, nutarnja pro‘etost do-
ga|a se postupno, prije svega racionalnim
razumijevanjem, zatim osjetilnim zapa‘a-
njem i na kraju dolazi do osobne pogo|e-
nosti. U molitvi i opho|enju sa Svetim pis-
mom ne ide se za distanciranim, racional-
nim razumijevanjem, nego molitelj treba
do}i do susreta s uskrslim Gospodinom.
4.2.2. Meditacija Svetoga pisma
Bez trajne orijentacije prema rije~i Bo‘-
joj, svako ljudsko nastojanje mo‘e zastra-
niti. Meditacija Svetog pisma mo‘e se od-
vijati na sljede}i na~in:39
• Priprema – Za po~etak treba probuditi
nutarnji stav i prekinuti uobi~ajene po-
slove. Tra‘itelj }e to u~initi tako {to }e
37 Ch. SCHAUPP, nav. dj., str. 97.
38 H. HOLSTEIN, Entendre la Parole de Dieu dans
les Exercises, u: »Christus« 14, 1967, str. 80.
39 Ch. SCHAUPP, nav. dj., str. 107. i d.
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svjesno uzeti vremena i povu}i se na
molitvu. Isklju~it }e sve izvore smetnji
(mobitel, posjete) i izdr‘ati predvi|eno
vrijeme.40
• ^itanje teksta – Ima vi{e mogu}nosti
kako se upoznati s tekstom: laganim
~itanjem... otkrivanjem smisla uzetog
teksta. U tome mogu pomo}i sljede}a
pitanja koja je centralna misao, bli‘i i
dalji kontekst, {to mi se dopada, {to mi
smeta, {to razumijem, {to taj tekst zna-
~i za moj ‘ivot?41
• Zaustavljanje – Prigodom meditacije
va‘no je du‘e se zaustaviti na jednoj ri-
je~i, slici ili sceni. Ukoliko nam to ne
uspije, ne}e se dogoditi otkrivanje no-
voga, novo }e sakriti nemirne misli i
lete}i dojmovi. Svrha je zaustavljanja da
nam pomogne da lak{e do|emo do nu-
tarnje spoznaje Isusa Krista.
• Zavr{etak – Vrijeme meditacije je po-
trebno svjesno zaklju~iti. U zaklju~ku
}e do}i do izra‘aja sve {to je bilo prisut-
no u meditaciji i to }e se dovesti u od-
nos s Kristom, u osobnoj formulaciji.
• Prepu{tanje onomu {to se je dogodilo
– dobro je nakon meditacije uzeti vre-
mena i promisliti {to se je za vrijeme
meditacije dogodilo. Valja to~no zapa-
ziti koji osje}aji, uvidi, misli, pitanja ili
~e‘nje su bili prisutni. ^ ime sam poseb-
no bio pogo|en ili dirnut?
• Produbljenje – Pojednostavljenjem mo-
litve dolazi se do produbljenja.
4.2.3. Pra}enje meditacije tekstova
Svetoga pisma
Ukoliko tra‘itelj ‘eli da Sveto pismo
postane knjiga njegovoga ‘ivota, da posta-
ne pro‘et Pismom, potrebna mu je pomo}.
Nekoliko pojmova u tom smjeru:
• Podr{ka ustrajnosti – Danas, na razli~itim
podru~jima ‘ivota, prevladava tzv. pri-
vredni na~in razmi{ljanja, prevladava lo-
gika da se proizvede {to vi{e i u {to kra-
}em vremenu sa {to manjim materijal-
nim i osobnim zalaganjem. U molitve-
nom opho|enju sa Svetim pismom vri-
jedi posve drugo na~elo: prona}i {to vi{e
vremena za nutarnje oslu{kivanje i razma-
tranje rije~i Bo‘je. Budu}i da se ta logika
protivi logici svakida{njice, nastaje nemali
problem kada se radi o utvr|enom mo-
litvenom dnevnom redu. Do molitve-
nog stava mo‘e se do}i samo postupno.
• Samostalno otkrivanje smisla – Pratilac
lako mo‘e imati pote{ko}a da tra‘itelju
priop}i i objasni svoja vlastita gledanja,
iskustva i razmi{ljanja s obzirom na od-
re|eni tekst Svetoga pisma. Na taj na-
~in tra‘itelj nije slobodan samostalno
pronalaziti dubinu rije~i i samostalno
se prepustiti vodstvu Duha Svetoga.
Postoji opasnost da u sredi{te doga-
|anja sve vi{e dolazi odnos pratilac-tra-
‘itelj umjesto tra‘itelj-Bog. Osnovno je
na~elo: ne ‘eljeti sam u~initi ono {to
drugi treba u~initi; ne htjeti sam dati
ono {to Bog ‘eli darovati tra‘itelju.
• Dovesti do susreta s Kristom – Osobni
je susret s Kristom nezaslu‘en dar, ali
za taj se dar treba pripremiti. Pratilac
mo‘e tra‘itelju pomo}i prepoznati i uklo-
niti zapreke. Nadalje, mo‘e u tra‘itelju
probuditi interes za Isusovu osobu. [to
vrijedi za susret s ~ovjekom, analogno
vrijedi i za osobni odnos s Bogom.
4.3. U~iti odlu~ivati
Onome tko je zapo~eo s nasljedova-
njem Krista postavlja se pitanje kako bi to
trebalo izgledati. Tra‘itelj }e sve ~e{}e dola-
ziti u situacije koje }e od njega tra‘iti dono-
40 A. DE MELLO, nav. dj., str. 17.
41 G. FISCHER, Für den Beginn brauche ich weniges,
u: »Entschluss« 43, 1988, str. 30.
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{enje odluka, morat }e u vlastitom ‘ivotu
prepoznavati osobnu volju Bo‘ju. Pritom
}e morati birati izme|u razli~itih dobrih
mogu}nosti, npr. odluka za razli~ita po-
slanja unutar Crkve, morat }e stavljati te-
‘i{ta unutar nekog posla, rje{avati pitanja
promjena u nekom poslu i sl.
Za pojedinca ~esto pitanje izgleda ova-
ko: U kojoj mjeri se mogu osloniti na spon-
tane ‘elje, naklonosti ili nadahnu}a koja
me pokre}u? Kako prepoznati koja sklo-
nost ili poticaj uistinu dolazi od Boga?
Pratilac treba pomo}i tra‘itelju da otkri-
je {to se u njemu doga|a i podr‘ati ga u
izra‘avanju razli~itih poticaja, pomo}i mu
da se s njima upozna i onda u molitvi pro-
sudi koji poticaji ga podr‘avaju na putu
nasljedovanja a koji ga odvra}aju od tog
puta. ^ esto }e trebati obuzdavati pogre{nu
nestrpljivost.
4.4. S Kristom umrijeti i uskrsnuti
Svjesnom okrenuto{}u prema Kristu,
op}e se i teoretsko priznavanje pretvara u
posve osobno svjedo~enje. Natrag se vi{e
ne mo‘e, ina~e postoji opasnost da iznevje-
rimo vlastitu odluku. Tra‘itelj stupa u sud-
bonosnu zajednicu s Kristom. Ta posve-
ma{nja usmjerenost prema Kristu na po-
~etku mo‘e biti popra}ena nutarnjim po-
te{ko}ama: osje}ajima napu{tenosti, samo-
}i tame. Pojavljuju se strahovi i prijetnje.
Odluka o nasljedovanju najednom se po-
kazuje besmislenom i opasnom.
Ta faza od tra‘itelja zahtijeva veliku
izdr‘ljivost i nemalu patnju zbog poslje-
dica odluke o nasljedovanju Krista. U toj
fazi tra‘itelju se doga|a ono {to Luka u
svom evan|elju govori o Kristu, naime da
je bio izru~en vlasti tame (Lk 22,53). Isus
ne susre}e zlo nasiljem, nego ga svladava
izdr‘ljivo{}u i strpljivo{}u na kri‘u.
Prije nego ~ovjek do‘ivi promjenu, po-
trebno je da pro~isti sve svoje osobine koje
ne odgovaraju Bo‘joj blizini. Tijekom toga
procesa ~ovjek do‘ivljava svoje tamne strane
i osje}a se nevrijednim i nedostojnim. S vre-
menom svjetlo meditacije prodire u sve
tamnije slojeve osobnosti o kojima ~ovjek
nije niti slutio. Takvim ~i{}enjem ~ovjek
postaje sve prijemljiviji za Bo‘ju prisutnost.
Ovdje bi trebalo jo{ vi{e govoriti o pro-
cesu ~i{}enja i kontemplativnoj molitvi kao
pretpostavkama sve dubljeg susreta s Bo-
gom, ali to nadilazi okvir ovoga prikaza o
duhovnom pra}enju.
5. ZAVR[ETAK PROCESA PRA]ENJA
Kao {to smo mogli vidjeti iz dosada{-
njeg izlaganja, duhovno pra}enje je pomo}
koju kr{}ani nude jedni drugima s naka-
nom da se kr{tenjem darovani ‘ivot {to cje-
lovitije razvije. Zajedni~ki prije|eni put
ima svoj po~etak i kraj. Kraj odnosa koji je
nastao pra}enjem povezan je ~esto s mno-
go pitanja i pote{ko}a.
Najbolje je kada ‘elju za zavr{etkom
poka‘e sam tra‘itelj pomo}i. U tom slu-
~aju zada}a je pratioca ustanoviti je li ‘elja
za prekidom realna procjena zajedni~koga
hoda ili proizlazi iz otpora prema potreb-
nom nastavku puta.
Ukoliko i pratilac smatra da je zavr{etak
prikladan, potrebno je svjesno uobli~iti
prijelazno vrijeme. To se mo‘e posti}i tako
da razmaci izme|u pojedinih razgovora
postanu sve du‘i, da se prerade osje}aji i
pitanja nastala prekidom. Osje}aji i pita-
nja su dosta ambivalentni. S jedne strane
dolazi do izra‘aja ‘elja za samostalno{}u, a
s druge strah od oslanjanja na vlastite sna-
ge. Ukoliko se intenzivnije suo~imo s tim
strahovima, pa i u molitvi, tim efikasnije
}e nestajati tjeskobe. Pred o~ima tu ima-
mo Isusov primjer i njegovo pripremanje
u~enika na rastanak (Iv 13-17).
Ukoliko pratilac ne misli da je do{lo
vrijeme zavr{etka, poku{at }e s tra‘iteljem
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utvrditi dokle su pra}enjem do{li i {to je
jo{ ostalo otvoreno odnosno kako to ostva-
riti. Ni u kojem slu~aju se ne preporu~uje
nagovaranje tra‘itelja da se pra}enje nasta-
vi ukoliko on to ne ‘eli.To se kosi s osnov-
nim na~elom slobode.
U odgovoru na pitanje kada zavr{iti
pra}enje mo‘e nam pomo}i dozivanje u
svijest same svrhe procesa pra}enja: obliko-
vanje vlastitoga ‘ivota na temelju duboko-
ga i ~vrstog odnosa prema Bogu.
Ostvarenje svrhe pra}enja mo‘e se sa-
mo pribli‘no, a nikada precizno nazna~iti,
cilj se nikada u ljudskom ‘ivotu ne mo‘e
savr{eno ostvariti. Cilj je, u procesu pra}e-
nja, donekle ostvaren kada netko razvije
sposobnost samostalnog hoda uz odre|ene
mogu}nosti zastoja.
5.1. Neka polazi{ta za zavr{avanje
duhovnoga pra}enja
• Tra‘itelj je pra}enjem na putu prema
Bogu dobro uznapredovao. To se o~itu-
je tako {to je zadovoljan pra}enjem i os-
je}a da je postao svjestan bitnih stvari.42
• Tra‘itelj je nau~io slu{ati svoga nutar-
njega pratioca i zato mu vi{e nije po-
trebna redovita pomo} vanjskoga pra-
tioca za oslu{kivanje djelovanja Duha
Svetoga u sebi.
• Tra‘itelj se je u tolikoj mjeri oslobodio
od svoga pratioca da mo‘e biti bez nje-
ga a da ne pokazuje prejake osje}aje
ovisnosti ili odbijanja. To se najbolje
vidi po tome {to tra‘itelj uspostavlja
nov odnos koji je obilje‘en uzajamno{-
}u i prihva}anjem nove stvarnosti. Psi-
hoterapija i savjetovanje razvili su razli-
~ite vrijedne na~ine zavr{avanja procesa
terapije, koje ovdje ne}emo nabrajati, ali
nam mogu jako dobro poslu‘iti u zaokru-
‘ivanju procesa duhovnoga pra}enja.43
• Tra‘itelj je u svom privatnom i profe-
sionalnom ‘ivotu uspostavio odre|eni
red koji se o~ituje u ‘ivotnom stilu i
vjernosti redovitom molitvenom ‘ivotu.
5.2. Popratni koraci
Ako je tra‘itelj nau~io slu{ati svoga nu-
tarnjeg u~itelja, Duha Svetoga, koji po-
dr‘ava i ja~a povezanost s Bogom, to }e se
o~itovati na nekoliko ‘ivotnih podru~ja.
Prije svega }e to biti o~ito na socijalnom
podru~ju, odnosno u ljubavi prema bli‘-
njemu i u molitvenom ‘ivotu.
5.2.1. Socijalno podru~je
Kada nau~imo sura|ivati sa svojim nu-
tarnjim glasom, Duhom Svetim, kadri smo
cijeli svijet promatrati kao dar Bo‘ji ljudi-
ma. U darovima prepoznajemo darovatelja.
U mnogovrsnim susretima ‘ivota prepoz-
najemo ljubav Bo‘ju prema sebi. Snagom
susreta s Bogom cijelu stvarnost promatra-
mo kao mjesto susreta. Tu dolazi do izra‘a-
ja Pavlova vizija stvarnosti: »Tko }e nas rasta-
viti od ljubavi Kristove...?« (Rim 8,35-37)
Ukoliko se tra‘itelj osje}a prihva}enim
i voljenim od Boga, sa svoje }e strane biti
sposoban ljubiti sve ljude.
5.2.2. Povjerljivost i povezanost s Bogom
Intenzivni odnos s Bogom tra‘i i odgo-
varaju}u molitvu:
– Biti pred Bogom sa svime {to sam i {to
mi pripada. Moliti da nau~im prepo-
znavati stvarnost ‘ivota – i vlastite sla-
bosti – milosrdnim Bo‘jim pogledom.
– Molitva me nadalje u~i da iz poveza-
nosti s Bogom otkrijem {to mi je sve
dan donio: tjelesne i du{evne do‘ivljaje,
misli, osje}aje, doga|aje. U~i me osjeti-
ti {to me je tijekom dana pogodilo. Ka-
ko sam reagirao? Gdje sam osjetio Bo‘-
ji duh? Gdje zapa‘am zapreke i otpore?
42 K. SCHAUPP, nav. dj., str. 135.
43 D. RAHM (ur.), nav. dj., str. 513.
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5.2.3. Dan povla~enja
Uz ubrzana dnevna doga|anja ~esto osta-
ne malo vremena i prostora za zaustavljanje
i do‘ivljavanje svega onoga {to se s nama
doga|a. Puno toga odga|amo ili potiskuje-
mo. Za na{e tjelesno i du{evno zdravlje, za
na{ hod s Bogom od velike je pomo}i i va‘no
je zapaziti sklonosti, impulse i te‘nje. Na{
nutarnji ‘ivot se ne ‘eli rasplinuti, ‘ivotne
se snage ‘ele razviti; zdravo, sveto u dubini
na{e osobe treba uvijek ponovno buditi i
ja~ati. U svemu tome od velike nam po-
mo}i mo‘e biti dan povla~enja i {utnje.
Takav dan mo‘e biti nov po~etak no-
vih odnosa s Bogom. Svaki osobni odnos
ima svojih trenutaka punine i slabljenja in-
teresa, kada slabi radost zbog drugoga. Te
oscilacije, nestalnosti se ne daju izbje}i, one
su znak ‘ivahnosti odnosa. Odlu~uju}e je
jesmo li kadri u trenucima zahla|enja od-
nosa zapo~eti iznova. Dan povla~enja, pu-
stinje, mo‘e tomu poslu‘iti.
Na razli~ite se na~ine mo‘e oblikovati
taj dan.44 Glavni elementi takvog dana mo-
gu biti osvrt na prije|eni put, ~itanje teks-
ta i meditacija nad tekstom, molitva i pred-
vi|anje doga|anja nakon dana pustinje.
5.2.4. Vlastita karizma i izgradnja zajednice
Duhovno zvanje se uvijek ostvaruje u
zajednici i za zajednicu.45 Bog uzima ljude
i vodi ih u pustinju da bi mogli bolje ra-
zabrati njegov glas. Duhovno pra}enje mo-
‘e tra‘itelju pomo}i otkriti vlastitu kariz-
mu i probuditi u njemu spremnost da pre-
uzme jedinstvenu zada}u unutar zajednice.
Crkva je zajednica i prostor odnosa u
kojem ljudi mogu nau~iti vjerovati i razvi-
jati svoje sposobnosti. Zajedni~kim ho-
dom kr{}anske zajednice omogu}ena je
uzajamna podr{ka. Crkva je svojim ~la-
novima pomo} na putu vjere.46 Ta ~inje-
nica kao da se zaboravlja kada tijekom ‘i-
vota nai|u napetosti i konflikti.
Duhovno pra}enje pove}ava spremnost
prihva}anja i anga‘mana u konkretnoj crkve-
noj zajednici koja je ~esto optere}ena mno-
gim pogre{kama i nepravednostima. Tak-
va je Crkva ~esto za pojedinca vi{e ku{nja
nego podr{ka vjere. Me|utim, ona je mje-
sto prisutnosti Krista uskrsloga i zato je sva-
kom vjerniku draga. Va‘no je prona}i stav
prema Crkvi koji }e biti no{en osnovnim
po{tivanjem i dobronamjerno{}u, ali isto-
dobno sa~uvati sposobnost kriti~nosti. Sa-
mo na taj na~in, tj. ljubavlju i po{tivanjem,
mo‘emo doprinijeti pozitivnim promjena-
ma. Takve Kristove stavove mo‘emo pro-
na}i na mnogo mjesta u Evan|elju, on ne
nije~e krivnju, ne osu|uje nego ‘eli da pro-
ces promjene po~ne refleksijom svakoga
nad samim sobom (Iv 8, 2-11).
6. PASTORALNO DJELOVANJE OTKRIVA
SAVJETOVANJE I DUHOVNO PRA]ENJE
To otkrivanje zapo~elo je ve} tridesetih,
a nastavilo se pedesetih godina pro{loga
stolje}a. Samo rijetki su uo~avali i ozbiljno
uzimali teolo{ku i duhovnu dimenziju te-
rapije odnosno savjetovanja.
Hiltner je jedan od prvih koji je poku{ao
Rogersovo terapijsko polazi{te centrirano
na osobu primijeniti u pastoralnom savje-
tovanju i pra}enju.47 Primjena Rogersova
polazi{ta bila je mogu}a jer je on osobni,
ljudski susret u procesu savjetovanja i pra-
}enja smatrao va‘nijim od ~isto profesio-
nalnog umije}a. Rogers je istaknuo da se u
terapiji, dodu{e na sa‘etiji na~in, doga|a
ono {to je mogu}e i u svakodnevnom ‘ivotu:
44 Usp. C. VIDAK – D. @IVKOVI] (ur.), Dan pu-
stinje, Zagreb 2003, str. 7. i d.
45 L. GUCCINI, Karizma, osoba i zajednica u redov-
ni~kom ‘ivotu, Kr{}anska sada{njost, Zagreb 2000,
str. 23.
46 D. BONHOEFFER, nav. dj., str. 10. i d.
47 W. MÜLLER, Menschliche Nähe in der Seelsorge,
Grünewald, Mainz 1989, str. 40. i d.
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naime susret obilje‘en empatijom, bezuvjet-
nim prihva}anjem, brigom i autenti~no{}u.
S tom spoznajom Rogers je upozorio na
ono {to sa~injava osnovu svakog ozdrav-
ljaju}eg, terapijskog odnosa: briga za dru-
goga, poticanje drugoga na ne{to dobro.48
U posljednjih tridesetak godina pastoral-
ni teolozi i psiholozi poku{avaju isticati re-
ligioznu i duhovnu stranu te osobitost pasto-
ralnog savjetovanja i pra}enja. Tu se poku-
{ava podsjetiti na teolo{ko i duhovno bo-
gatstvo koje Crkva i pastoralno djelovanje
posjeduju u svojim izvorima i u svojoj tra-
diciji, i to bogatstvo primijeniti. Pozivanje
na religiozne, teolo{ke i duhovne izvore
pastoralnog savjetovanja i pra}enja jednako
je va‘no kao i osvje‘avanje, reaktiviranje teo-
lo{kog govora u pastoralnim nastojanjima.
Kratko }u spomenuti zna~ajke pasto-
ralnog savjetovanja i pra}enja kakvo danas
postoji u pastoralnom djelovanju.
6.1. Pastoralni djelatnik
nalazi se me|u ljudima
Prerano umrli pastoralni psiholog Nou-
wen spominje prisutnost me|u ljudima
kao va‘nu zna~ajku pastoralnog savjetova-
nja i pra}enja.49
U osobitosti pastoralnog djelatnika spa-
da da je on bli‘i ljudima od savjetnika ili
psihoterapeuta. Pastoralni djelatnik ‘ivi vi-
{e s ljudima i me|u njima, bli‘i je njihovoj
situaciji i zato }e mu ljudi lak{e pristupiti.
On je onaj koji inicira razgovor, koji bi tre-
bao na~initi prvi korak.50
6.2. Savjetovanje i pra}enje
odre|eno je pastoralnim poslanjem
Pastoralno savjetovanje i pra}enje do-
ga|a se kao dio pastoralne djelatnosti. Pa-
storalni djelatnici ‘ele ljudima pomo}i da
uspostave ‘ive uzajamne odnose te da do|e
do uzajamnih ‘ivih susreta.51
Kontekst pastoralne djelatnosti odre-
|en je evan|eljem, koje oblikuje proces
savjetovanja i pra}enja. Pastoralni djelatnik
nije psihoterapeut. On je uvijek najprije
pastoralni djelatnik, pa makar u svojoj prak-
si, pra}enju, koristio psiholo{ko znanje ko-
je je po‘eljno, a ponekad i nu‘no.
6.3. Pastoralno savjetovanje i pra}enje –
partnerstvo na odre|eno vrijeme
Pra}enje i savjetovanje zahtijeva od pa-
storalnog djelatnika vi{e vremena. Uobi~a-
jeni na~in opho|enja ne zadovoljava. Ve}a
povjerljivost i blizina va‘ne su zna~ajke
pastoralnog odnosa u kontekstu pra}enja i
savjetovanja. Odre|ene namjere i proble-
mi mogu do}i do izra‘aja samo u okviru
du‘eg razgovora koji zahtijeva jasne uvjete.
Va‘no je da pastoralni djelatnik bude
otvoren za intenzivne kontakte i da za njih
omogu}i vrijeme i prostor u svom pasto-
ralnom djelovanju. U~estalost razgovora
ovisi o konkretnoj situaciji.
6.4. Pastoralni djelatnici mogu se
u‘ivjeti jer su i oni podlo‘ni slabosti
Pastoralni savjetnici su osjetljivi za pro-
bleme drugih jer su i sami konfrontirani s
problemima, jer dobro poznaju sebe, svoje
slabe i ja~e strane, jer imaju iskustva, jer
znaju drugim ljudima darivati toplinu, lju-
bav i brigu.52 Takva egzistencijalna ‘ivot-
na iskustva pretpostavke su u‘ivljavanja u
svijet drugoga.
48 K. LEHMANN, Seelsorge als Aufgabe der Kirche,
u: »Lebendige Seelsorge«, 1/2, 1990, str. 48.
49 H. NOUWEN, Geheilt durch seine Wunden, Her-
der, Freiburg 1987, str. 120.
50 W. OGLESBY, Biblical Themes for Pastoral Care,
Abington, Nashville 1980, str. 45. i d.
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6.5. Savjetnik je vjerodostojan
svjedok Bo‘jeg saveza
Osim teolo{ke i psiholo{ke naobrazbe
duhovni savjetnik i pratilac du‘ni su veli-
ku pa‘nju obratiti molitvi, meditaciji, slav-
ljenju euharistije, duhovnim vje‘bama i
razgovorima. Njihovo crkveno poslanje
podr‘ava njihov identitet i jam~i njihovom
poslu savjetnika i pratioca mjesto s jedin-
stvenom perspektivom.
Sve su te zna~ajke usmjerene prema
stvaranju zajednice kr{}ana koji }e se me-
|usobno poznavati i uzajamno jedni dru-
gima buditi nadu.
7. UMJESTO ZAKLJU^KA
Iz svega izlo‘enoga proizlazi da je du-
hovni pratilac umjetnik vjere. On je netko
tko mo‘da prera|uje najdragocjeniji »ma-
terijal« koji uop}e postoji: razli~ite elemen-
te ljudskoga ‘ivota. Taj materijal zaslu‘uje
od nas najve}u pa‘nju: iskustva i sposob-
nosti nekoga ~ovjeka su Bo‘ji darovi. Za-
da}a svakoga ~ovjeka je prepoznati svoje
poslanje i u povezanosti s Bogom radosno
raditi na oblikovanju svoga ‘ivota. Duhov-
ni pratilac je umjetnik razlikovanja va‘no-
ga od neva‘noga, umjetnik postavljanja
prioriteta, njegovo su djelo »glinene posude«
(2 Kor 4,7) neusporedive i neizmjerne kra-
sote. Mo‘da je jedna od najljep{ih zada}a
na{ega vremena s nekim putovati d‘ung-
lom moderne kulture, kretati se labirintom
ljudskih ‘elja i te‘nji prema jednostavnoj
vjeri i ljubavi koje s puno obazrivosti po-
dr‘avaju tajnu Boga, ~ovjeka i prirode.
